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Resumen
 
En el presente trabajo, a partir de datos 
gravimétricos terrestres, se preparó una carta de 
anomalías de Bouguer, la cual fue adecuadamente 
¿OWUDGD D ¿Q GH VHSDUDU HIHFWRV JUDYLPpWULFRV
someros y profundos. Con base en un modelo 
de densidad, mediante de técnicas de inversión 
gravimétrica, se modeló la discontinuidad corteza-
manto y el basamento cristalino, respectivamente. 
De forma posterior, se evaluó el espesor elástico 
equivalente considerando la información de la 
discontinuidad de la corteza-manto y la carga 
topográfica. Se encontraron valores altos de 
HVSHVRU HOiVWLFR 7H DO HVWH GH OD SUHFRUGLOOHUD
$QGLQD \ DO RHVWH GH OD VLHUUD 3DPSHDQD GH
Velasco. Estos resultados son consistentes con los 
valores positivos de anomalía residual de Bouguer 
e isotáticos, lo que estaría indicando la presencia 
de rocas de alta densidad en corteza media a 
VXSHULRU $GHPiV ORV DQiOLVLV SHWURJUi¿FRV \
geoquímicos realizados en afloramientos en 
VXSHU¿FLHLQGLFDQXQRULJHQPDQWpOLFR
Palabras clave: gravedad, isostasia, espesor 
HOiVWLFR HTXLYDOHQWH $QGHV FHQWUDOHVPRGHOR
cortical, Sierras Pampeanas.
Abstract
 
Based on terrestrial gravity data, in this paper 
we prepared a map of Bouguer anomalies, which 
ZDV¿OWHUHGWRVHSDUDWHVKDOORZDQGGHHSJUDYLW\
sources. Based on a density model and gravimetric 
inversion techniques, the discontinuous crust-
mantle boundary and the top of crystalline 
basement were modeled. Subsequently, the 
HTXLYDOHQWHODVWLFWKLFNQHVV7HZDVHYDOXDWHG
considering information from the crust-mantle 
GLVFRQWLQXLW\DQGWRSRJUDSKLFORDG¿QGLQJKLJK
7HYDOXHVLQWKHHDVWHUQ$QGHDQIRRWKLOOVDQGZHVW
RIWKH9HODVFRUDQJH7KHVHUHVXOWVDUHFRQVLVWHQW
with the positive isostatic and residual Bouguer 
anomaly values, which suggest the presence of 
high-density rocks in the mid-to upper crust. In 
addition, petrographic and geochemical analysis 
conducted in surface outcrops suggest a mantle 
origin.
Key words: gravity, isostasy, equivalent elastic 
WKLFNQHVVVRXWKHUQ$QGHVFUXVWDOPRGHO6LHUUDV
Pampeanas.
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Introduction
7KH VWXG\ DUHD DW WKH ODWLWXGHV EHWZHHQ 6
DQG 6ZLOO EH UHIHUUHG WR DV D SDUW RI WKH
6RXWKHUQ$QGHV%RKPet al7DVVDUDDQG
<ixH],QWKLVDUHDWKHÀDWVODEVHJPHQW
6±¶6KDVDVWURQJDFWLYHGHIRUPDWLRQ
with a complex High Cordillera, a Precordillera 
thin-skinned belt and the thick-skinned Sierras 
3DPSHDQDV 5DPRV  7KHVH 6LHUUDV
Pampeanas basement blocks uplifted during 
VKDOORZLQJRIWKHÀDWVODEVLQFHWKH/DWH0LRFHQH
It records an initial migration of the magmatic arc 
E\ FUXVWDO HURVLRQ 5DPRV  DQG D UDSLG
migration associated with the shallowing of the 
subduction producing a volcanic front as far as 
NPIURPWKHWUHQFKGXULQJ4XDWHUQDU\WLPHV
(Kay et al
7KHDLPRIRXUVWXG\LVWRH[DPLQHWKHFUXVWDO
structure in the research area on the basis of 
JUDYLW\¿HOGPRGHOLQJ 7\SLFDOO\ WKHPRGHOLQJ
RI WKH JUDYLW\ ¿HOG LQYROYHV WKH FRQVWUXFWLRQ RI
a density model of the crust. Combined with 
the overlying topography, the density model 
FRQVWLWXWHV WKH ORDG DFWLQJ RQ WKH FUXVW 7KH
internal crustal load is given by the integration 
along the crustal column of the modeled densities 
with respect to the reference crustal column. It 
follows that a density variation within the crust 
represents a variation in the load, and must be 
UHÀHFWHGLQWKHLVRVWDWLFUHVSRQVH(EELQJet al., 
%UDLWHQEHUJet al
7KHVWXG\RIWKHLVRVWDWLFVWDWHDQGRIWKHUHJLRQDO
rheological crustal properties is closely related to 
GHQVLW\PRGHOLQJ7KXVLVRVWDWLFPRGHOLQJLVXVHIXO
for calculation of the isostatic state emplacing an 
independent constraint upon a given density model. 
Given the crustal load and the crustal structure, 
the study of the isostatic state permits modeling 
the rheological properties in terms of flexural 
rigidity and by making some assumptions regarding 
3RLVVRQ¶VUDWLRDQG<RXQJ¶VPRGXOXVÀH[XUDOULJLGLW\
FDQEHLQWHUSUHWHGLQWHUPVRIHODVWLFWKLFNQHVV7KH
ÀH[XUDOULJLGLW\LVDQLPSRUWDQWSDUDPHWHUIRUWKH
characterization of the crust.
Background
7KHJHRSK\VLFDOEDFNJURXQGIRU WKHVWXG\DUHD
in this work is scarce, and moreover is limited to 
sparse 2-D seismic data and some deep refraction 
SUR¿OHVPDGH E\ <3) <DFLPLHQWRV 3HWUROtIHURV
)LVFDOHVLQWKH¶VLQWKHVRXWKHDVWSDUWRIWKH
study region. Cristallini et alGHWHUPLQHG
the Moho to be 45 km deep, using profound 
VHLVPLFLQWHUSUHWDWLRQRISDUDOOHO6RXWK
Results obtained from Introcaso et al
demonstrated that the shortening value for the 
SUHVHQWGD\$QGHVZRXOGEHDURXQGNPGXH
to present day compressive stresses and also 
IRXQG WKDW LQ WKLV UHJLRQ WKH$QGHDQ&RUGLOOHUD
LV FORVH WR LVRVWDWLF HTXLOLEULXP 7KH &+$5*(
H[SHULPHQW &KLOHDQ$UJHQWLQLDQ *HRSK\VLFDO
([SHULPHQW REWDLQHG0RKR GHSWKV DQG9S9V
VRXWKRIWKHVWXG\DUHDRQDWUDQVHFWDW6WKDW
suggest is a partially eclogitized lower crust under 
WKH)DPDWLQDDQG&X\DQLDWHUUDLQV7DVVDUDet al. 
DQDO\]HGWKHJHRPHWU\DQGFKDUDFWHULVWLFV
of the Nazca plate and continental lithosphere, 
EDVHG RQ VDWHOOLWH JUDYLW\ GDWD 7DVVDUD et al. 
 DOVR FDOFXODWHG WKH HTXLYDOHQW HODVWLF
WKLFNQHVVHV RI 6RXWK $PHULFD XVLQJ JUDYLW\
REWDLQHGIURP*5$&(VDWHOOLWH
,QWKLVSDSHUUHVXOWVRIWKHJUDYLPHWULF¿HOG
interpretation are shown for the region between 
DQGRIVRXWKODWLWXGHDQGDQGRI
ZHVWORQJLWXGH)LJXUHZLWKWKHREMHFWLYHRI
understanding crustal characteristics and behavior 
that characterize it.
Geologic Setting
7KHFRPSOH[KLVWRU\RIWKH$QGHVVWDUWHGLQWKH
3DODHR]RLF ZLWK WKH DFFUHWLRQ RI 3DFL¿FPLFUR
continental blocks to the western margin of 
*RQGZDQD$WWKDWWLPHWKHVRXWKZHVWHUQFRDVW
of Gondwana was not far from the present-day 
6LHUUDV 3DPSHDQDV LQ $UJHQWLQD 7KH DFFUHWLRQ
of the terranes, with a new subduction zone 
forming along it is western margin, belongs to 
the early Palaeozoic Famatinian tectonic cycle 
RI $QGHDQ HYROXWLRQ 7KLV VXEGXFWLRQ ]RQH OHIW
a large accretionary prism preserved along the 
3DFL¿FPDUJLQRI&KLOHVRXWKRI6+HUYpet 
al  ,Q WKH VHFRQG *RQGZDQD WHFWRQLF
cycle, the magmatic arc composed of granitoids 
and rhyolitic volcanic rocks was developed within 
this accretionary prism and in adjacent areas 
HDVWZDUGVRILW7KHODVWHYROXWLRQDU\VWDJHWKH
$QGHDQWHFWRQLFF\FOH0HVR]RLFWR&HQR]RLFLV
characterized by a major palaeogeographic change. 
7KHFRPSOH[RIEDFNDUFEDVLQVDUHDVVRFLDWHGZLWK
the arc developed on late Palaeozoic basement 
GXULQJWKH-XUDVVLF±(DUO\&UHWDFHRXV
Subsequent subduction erosion removed large 
amounts of the accumulated Palaeozoic forearc. 
7KH0HVR]RLF&HQR]RLF$QGHVLQFRQWUDVWWRWKH
3DODHR]RLF$QGHVODFNHYLGHQFHIRUWKHFROOLVLRQ
of major terranes and appear to be related to the 
WHFWRQLFHURVLRQRI WKHFRQWLQHQWDOPDUJLQ7KH
extraordinary feature of the Mesozoic evolution 
RIWKH$QGHDQRURJHQLVWKHDORQJVWULNHWHFWRQLF
segmentation.
7KHUH DUH GLIIHUHQFHV LQ WKH JHRORJLFDO
evolution, structural styles and behavior of the 
related magmatic arcs of various segments, as 
well as changes in the nature of the backarc 
basins (Mpodozis and Ramos, 1989 and references 
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WKHUHLQ7KHUHIRUHWKHUHPXVWEHWZRVLJQL¿FDQW
controls on the tectonic segmentation: the plate 
interactions and the pre-existing inhomogeneities 
RIWKH6RXWK$PHULFDQSODWHHJ-RUGDQet al., 
7KXVWKH$QGHVRIIHUDJUHDWRSSRUWXQLW\WR
understand and study the coupling of subduction 
DQG FRQWLQHQWDO RURJHQHVLV $V SURSRVHG E\
various authors (e.g. Barazangi and Isacks, 
-RUGDQet al., 1983; Mpodozis and Ramos; 
&DKLOODQG,VDFNVWKH$QGHVFDQEH
subdivided into several segments.
Methodology
7KHRQVKRUHJUDYLW\GDWDVHWXVHGIRUWKLVZRUN
FRQVLVWV RI D FRPSLODWLRQ RIPRUH WKDQ 
gravity stations from several different sources. 
7KHREVHUYDWLRQVZHUHFDUULHGRXWRYHUWKHSDVW
20 years by the “Instituto Geofísico y Sismológico 
9ROSRQL,*69 ´'DWDRILQGXVWU\ZHUHSURYLGHG
WKURXJK DJUHHPHQWV ZLWK <3) $UJHQWLQD
$GGLWLRQDOGDWDZDVWDNHQIURP$UDQHGDet al. 
*|W]Het alDQG&KLOH
7KLV GDWD FRPSLODWLRQ UHVXOWHG LQ D UDWKHU
inhomogeneous data set with large data gaps in 
VRPHSDUWVRI WKHPRGHOHG UHJLRQ )LJXUHD
7KHVHJDSVDUHPRVWO\GXHWRGLI¿FXOWDFFHVVWR
VRPH RI WKH DUHDV XQGHU VWXG\ 7KH FRPSOHWH
Bouguer anomalies were calculated using a 
VSKHULFDO%RXJXHUFDSZLWKDUDGLXVRINP
DQGGHQVLWLHVRIJFP3+LQ]H
:H XVHG WKH (27232 KWWSZZZQJGF
QRDDJRYPJJIOLHUVPJJKWPO IRU WKH
GLJLWDO HOHYDWLRQ PRGHO 7KH QRUPDO JUDYLW\
IRUPXODRIZDVXVHGDQGREVHUYDWLRQVZHUH
WLHGWRWKH,*61JUDYLW\GDWXPZKLFKLVVWLOOLQ
XVHLQ6RXWK$PHULFD7KH%RXJXHUDQRPDO\KDV
DQHVWLPDWHGDFFXUDF\RI±P*DO
Separation of Gravimetric Sources
It is well known that the Bouguer anomaly contains 
the sum of gravimetric effects of different sources 
and there are many techniques that allow for a 
proper separation of such. Different frequency 
WHFKQLTXHVZHUHDSSOLHGEDQGSDVV¿OWHUXSZDUG
FRQWLQXDWLRQ VXUIDFH WUHQGV %XWWHUZRUWK ¿OWHU
HJ %ODNHO\  1HYHUWKHOHVV GXH WR WKH
SRZHUIXOLQÀXHQFHRIWKH$QGHDQURRWWKH¿OWHU
WKDW SURYHG WR EHPRVW HI¿FLHQWZDV REWDLQHG
E\D%XWWHUZRUWK¿OWHUZLWKDFXWRIIRINP
DQG¿OWHURUGHU%ODNHO\5HJLRQDODQG
residual gravity anomaly maps are presented in 
Figures 2a and 2b respectively.
Figure 1. Location map of the study area. Solid lines show depth to the subducting Nazca plate. On the left the dots 
show locations of the gravity stations.
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Figure 2.D%RXJXHUDQRPDO\PDSZLWKWKHJUDYLPHWULFVWDWLRQVGUDZQRQWKHGLJLWDOHOHYDWLRQPRGHOE%RXJXHU
UHJLRQDODQRPDO\REWDLQHGWKURXJKEDQGSDVV¿OWHUF%RXJXHUUHVLGXDODQRPDO\REWDLQHGIURPWKHGLIIHUHQFHEH-
WZHHQDDQGE
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Basement by Gravity Inversion
7RHVWLPDWHWKHGHSWKWRWKHFU\VWDOOLQHEDVHPHQW
we calculated an inversion of the Bouguer residual 
DQRPDO\)LJXUHF*UDYLW\PRGHOLQJUHTXLUHV
knowledge of densities of subsurface bodies, 
which can be approximated by using standard 
relationships between densities and seismic wave 
velocities of igneous and metamorphic rocks 
(Ludwig et al%URFKHURUVLPLODU
velocity-density relationships. Gardner et al. 
GHULYHDQHPSLULFDOUHODWLRQVKLSEHWZHHQ
densities of commonly observed subsurface 
sedimentary rock and the velocities of propagation 
RI VHLVPLFZDYHV WKURXJK WKH URFNV 7KHUH DUH
no deep boreholes in the area of study, so we 
XVHGWKH³JHRORJLFDOVWDQGDUGPRGHO´7DEOH
available seismic velocity model for the wells 
near the area of study and previous papers from: 
*|W]HDQG.LUFKQHU5Xt]DQG,QWURFDVR
 ,QWURFDVR et al  &ULVWDOOLQL et 
al )URPPet al *LOEHUWet al. 
 *LPpQH] et al  7DVVDUD et al. 
*LPpQH]et al
RI WKH JUDYLW\ ¿HOG LV FDOFXODWHG UHODWLYH WR D
horizontal plane. In this work, the plane was at 
PDERYH VHD OHYHO 7KH UHVXOW RIJUDYLW\
inversion of the Bouguer residual anomaly 
calculated with GMSYS 3D and transformation to 
the depth below the topographic surface is the 
map of the top of the crystalline basement shown 
in Figure 3a.
Crust–Mantle discontinuity by Gravity 
inversion
7R HVWLPDWH WKH GHSWK WR WKH FUXVW±PDQWOH
discontinuity we calculated an inversion of the 
%RXJXHUUHJLRQDODQRPDO\)LJXUHEDVVXPLQJ
a single boundary, with a density discontinuity 
DFURVV WKH0RKR7KH LQYHUVHFDOFXODWLRQVWDUWV
IURPWKHJUDYLW\¿HOGDQGDWWHPSWVWRREWDLQWKH
causative density boundary, using an iterative 
algorithm developed by Braitenberg and Zadro, 
7KLVPHWKRGLVDQDORJRXVWRWKH2OGHPEXUJ
3DUNHULQYHUVLRQDSSURDFKRI2OGHQEXUJ
:HXVHGWKHSDUDPHWHUVVKRZQLQ7DEOH7KH
density contrast between lower crustal and upper 
PDQWOHZDVJFP3 (Woollard, 1959; Introcaso 
et al., 1992; Introcaso, 1993; Giménez et al., 
7KHUHVXOWRIWKHLQYHUVLRQPRGHOIRUWKH
FUXVW±PDQWOHGLVFRQWLQXLW\LVVKRZQLQ)LJXUHE
Airy Isostatic Crustal of Model
Isostatic compensation requires that all 
topographical masses above the geoide height 
must be compensated, in accordance with the 
$LU\ K\SRWKHVLV 7R GR WKLV ZH FDOFXODWHG WKH
topographic load model from the digital terrain 
elevation averaged in blocks of 30 km x 30 km, 
LQ RUGHU WRPLQLPL]H VKRUW ZDYHOHQJWKV 7KH
parameters considered are the same as those 
XVHG LQ WKH JUDYLPHWULF LQYHUVLRQPRGHO 7DEOH
7KHQRUPDOFUXVWDOWKLFNQHVV7QFRQVLGHUHG
was 35 km, the topographic load density was 
JFP3 and the crust-mantle density contrast 
ZDVJFP37KHVXUIDFHWKDWK\GURVWDWLFDOO\
compensates the masses located above the geoide 
can be seen in Figure 3c.
Airy Decompensated Isostatic Anomaly
Isostatic corrections can be used to remove the 
effect of roots or anti-roots of the crust produced 
by topographic heights or sedimentary basins, but 
do not solve the problems of crustal regions with 
KLJKGHQVLW\7KHUHGXFWLRQRIWKLVJUDYLW\¿HOGE\
the Moho for isostatic decompensating (Cordell et 
alLVDQDWWHPSWWRUHPHG\WKLV
7KHFDOFXODWLRQRIWKHGHFRPSHQVDWHGLVRVWDWLF
gravity residual (Cordell et alZDVEDVHG
RQWKHORFDOLVRVWDWLFDQRPDO\PDS)LJXUHF
continued upward to 40 km above sea level, 
resulting in a map showing long wavelength 
Parameters Values
7RSRJUDSKLF'HQVLW\ JFP3
6HGLPHWQWV$YHUDJH'HQVLW\ JFP3
7RS&UXVW'HQVLW\ JFP3
0HGLXP&UXVW'HQVLW\ JFP3
/RZHU&UXVW'HQVLW\ JFP3
/LWKRVSKHUH0DQWOH'HQVLW\ JFP3
&UXVW1RUPDO7KLFNQHVV NP
Table 1. Parameters of reference crustal model
We employ a software that uses fast Fourier 
WUDQVIRUP))7WRFRPSXWHWKHJHRORJLFDOPRGHO
response (Popowski et al  )RU WKLV DOO
JULGVPXVWEHH[SDQGHGLQVL]HDQG¿OOHGVRWKH\
are periodic and eliminate edge effects (Blakely, 
 (DFK OD\HU LV DVVLJQHG GHQVLW\ YDOXHV
7DEOH 7KHEDVHPHQWZDVDVVLJQHGDYDOXH
RI  JFP3 by extrapolating values obtained 
from seismologic studies by (Regnier et al., 
 IRU WKH 3LH GH 3DOR 5DQJH DQG WKH 6DQ
-XDQ3UHFRUGLOOHUD7KHYDOXHVXVHGIRUWKHFUXVW
and upper mantle are standard values used in 
SUHYLRXVVWXGLHVE\,QWURFDVRDQG3DFLQR
Introcaso et al0DUWLQH]DQG,QWURFDVR
*LPpQH]et al
When the area has rugged topography, care 
must be taken to ensure the depths to horizons 
of interest are reported relative to the datum 
RI LQWHUHVW &RUGHOO  7KH WRSRJUDSKLFDO
surface is the most practical frame of reference for 
measuring depths to density changes. Inversion 
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Figure 3.D7RSRIEDVHPHQWREWDLQHGE\JUDYLPHWULFLQYHUVLRQRIWKH%RXJXHUDQRPDO\PDSEDVHGRQWKHSDUDP-
HWHUVLQ&KDUWE&UXVWPDQWOHGHSWKREWDLQHGE\JUDYLPHWULFLQYHUVLRQRI%RXJXHUUHJLRQDODQRPDO\F,VRVWDWLF
PRGHOFRPSHQVDWHGRQWKH$LU\K\SRWKHVLVRIWKHFUXVWPDQWOHERXQGDU\
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effects, which were subtracted from the isostatic 
DQRPDO\LWVHOI)LJXUHFLQRUGHUWRREWDLQWKH
GHFRPSHQVDWHGLVRVWDWLFDQRPDO\)LJXUHD
Elastic Lithospheric Thickness
7KH SDUDPHWHU WKDW FKDUDFWHUL]HV WKH DSSDUHQW
ÀH[XUDOVWUHQJWKRIWKHOLWKRVSKHUHLVWKHÀH[XUDO
ULJLGLW\'ZKLFKLVFRPPRQO\H[SUHVVHGWKURXJK
WKHHODVWLFWKLFNQHVVRIWKHOLWKRVSKHUH7H7KH
ÀH[XUDOULJLGLW\RIWKHSODWHLVGH¿QHGLQWHUPVRI
<RXQJ¶VPRGXOXV(3RLVVRQ¶VUDWLRǌDQGWKH
HODVWLFWKLFNQHVV7HZLWKWKHIROORZLQJHTXDWLRQ
D
ETe
=
−
3
212 1( )ν
In order to study the lithospheric properties in 
WKLVUHJLRQHODVWLFWKLFNQHVV7HZDVHVWLPDWHG
)LJXUH  :H XVHG WKH /LWKRIOH[ VRIWZDUH
%UDLWHQEHUJDQG=DGURWRFDOFXODWHÀH[XUDO
rigidity by inverse modeling, allowing for high 
spatial resolution.
)RUWKHLQYHUVHÀH[XUHFDOFXODWLRQDSSOLFDWLRQ
the following are required: a crustal load and the 
FUXVW±PDQWOH GLVFRQWLQXLW\ 7KH FUXVWDO ÀH[XUDO
rigidity is then obtained from the condition that 
WKHÀH[XUHPRGHOZLWKWKHNQRZQORDGVPDWFKHV
the assumed crustal thickness model. By means 
of this procedure it is possible to divide the crust 
LQWRDUHDVRIGLIIHULQJ7HZKLFKFDQEHJHRORJLFDOO\
VLJQL¿FDQW
Figure 4.D,VRVWDWLFDQRPDO\E(IIHFWLYHHODVWLFWKLFNQHVVPDS7HDQGÀH[XUDOULJLGLW\'
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7KHGHQVLWLHVXVHGLQWKHFDOFXODWLRQVDUH7DEOH
IRUPDVVHVDERYHVHDOHYHOGHQVLW\HTXDOWR
 JFP3 XSSHU FUXVWDO GHQVLW\  JFP3; 
ORZHUFUXVWDOGHQVLW\JFP3; upper mantle 
GHQVLW\  JFP3 7KH%RXJXHU DQRPDO\ZDV
inverted considering a normal crust thickness of 
35 km.
8VLQJWKH%RXJXHUDQRPDO\¿HOGIRUWKHJUDYLW\
inverse calculations we obtained a gravimetric 
FUXVW±PDQWOHGLVFRQWLQXLW\)LJXUHE,QRUGHU
WRPRGHOWKHJUDYLW\FUXVW±PDQWOHGLVFRQWLQXLW\
in terms of an isostatic model, the equivalent 
HODVWLF WKLFNQHVV 7H LV DOORZHG WR YDU\ LQ WKH
UDQJH7HNP7KHHODVWLF WKLFNQHVV LV
constant over moving windows of 35 km x 35 km 
VL]H7KHZLQGRZVL]HZDVFKRVHQE\HYDOXDWLQJ
the wavelength of the main visible geological 
structures.
7KH IOH[XUH ZDV FDOFXODWHG ZLWK VWDQGDUG
YDOXHV RI <RXQJ¶V PRGXOXV 111P2 DQG
D QRUPDO 3RLVVRQ¶V UDWLR RI  FUXVW DQG
PDQWOHGHQVLWLHVZHUHJFP3DQGJFP3 
UHVSHFWLYHO\)LJXUHE
Results
7KH %RXJXHU DQRPDO\PDS )LJXUH D VKRZV
WKH LQÀXHQFHRI WKH$QGHDQURRW WKDWFDXVHVD
QHJDWLYHJUDGLHQWFHQWHUHGRQWKH$QGHV&RUGLOOHUD
axis. Filters were applied to separate the different 
wavelengths of gravity features. We obtained 
WZRPDSVDUHJLRQDOWUHQGPDS)LJXUHE
that would respond primarily to the crust-mantle 
GLVFRQWLQXLW\JHRPHWU\DQGDUHVLGXDO%RXJXHU
anomaly map, linked to short and medium 
ZDYHOHQJWKV)LJXUHFWKDWFRXOGEHUHODWHGWR
the middle and upper crustal densities.
&RQVLGHULQJWKDWZHXVHGDJFP3 density 
for the Bouguer correction, the positive values of 
%RXJXHUUHVLGXDODQRPDO\REVHUYHG)LJXUHF
indicate the presence of denser bodies than the 
reference value. Negative values would correspond 
WR OLJKWHU URFNV7KH3UHFRUGLOOHUDDUHDDQG WKH
QRUWKHDVW)LJXUHFUHYHDOSRVLWLYHDQRPDOLHV
In general, positive residual anomaly values 
suggest the presence of mantle involvement in the 
generation of felsic rocks from parental magmas 
(Dahlquist et al7KLVPRGHOVXSSRVHVWKH
fusion of continental lithosphere by intrusion of 
asthenospheric magma.
7KHVHGHQVHERGLHVFRXOGEHOD\HUHGUHVLGXDO
crustal melts or remnants of asthenospheric 
material (which led to the melting of the 
FRQWLQHQWDOOLWKRVSKHUH
7KHXSSHUFUXVWEDVHPRGHO)LJXUHDFOHDUO\
shows the existence of dense bodies located a 
few kilometers from the surface, as interpreted 
in the residual Bouguer anomaly map (Dahlquist 
et al
)LJXUHEUHÀHFWVWKHJHRPHWU\RIWKHFUXVW
mantle interface, which presents maximum values 
EHORZWKH$QGHDQD[LVNPFORVHWRNPRQ
WKHHDVWHUQHGJHRIWKHVWXG\DUHD7KH&RUGLOOHUD
GH /RV $QGHV LV DVVRFLDWHGZLWK D SURQRXQFHG
FUXVWDO³URRW ´ZKHUHDVEHQHDWKWKHUDQJHRIWKH
Sierra de Famatina and Sierras Pampeanas, the 
FUXVWDOWKLFNQHVVGHFUHDVHVVLJQL¿FDQWO\
7KH$LU\LVRVWDWLFPRGHO)LJXUHFLQGLFDWHVD
hypothetical surface of the crust-mantle interface, 
produced by assuming that the topographic 
masses are in local hydrostatic equilibrium. 
Results obtained by the inversion of the regional 
%RXJXHUDQRPDO\JUDYLPHWULFPRGHO)LJXUHE
DUHVLJQL¿FDQWO\GLIIHUHQWIURPWKHLVRVWDWLFPRGHO
)LJXUHFHVSHFLDOO\LQWKHUHJLRQVRI)LDPEDOi
0iV$FRQTXLMDUDQJHVDQG3LSDQDFREDVLQ
7RYHULI\WKLVLVRVWDWLFLPEDODQFHZHFDOFXODWHG
WKHGHFRPSHQVDWHGLVRVWDWLFDQRPDO\)LJXUHD
in which the long-wavelength isostatic anomaly 
effects were removed (Cordell et al 
7KHREWDLQHGUHVXOWVUHVSRQGWRKHWHURJHQHLWLHV
located in the upper crust. We observed that this 
map shows optimal consistency with the residual 
Bouguer anomaly.
On the other hand, the results obtained in 
the calculation of equivalent elastic thickness 
7HLQGLFDWHWKRVHDV7DVVDUDDQG<DQH]
expected from previous work: Stewart and Watts 
 6i  3pUH]*XVVLQ\p 
7DVVDUDet al6DFHNDQG8VVDPL
7KH $QGHDQ GRPDLQ YDOXHV DUH ORZHU WKDQ 
km, indicating that the crust that contains the 
$QGHDQ&RUGLOOHUDKDVDORZÀH[XUDOULJLGLW\FORVH
to local compensation. On the contrary, there are 
KLJKYDOXHVRI7HRQDVWULSWKDWH[WHQGVIURPWKH
Western edge of the Sierra de Velasco to the North 
RIWKH6LHUUDGH7LQRJDVWDDFURVVWKHUHJLRQVRI
9LQFKLQD9LOOD&DVWHOOL-DJXpDQG/RV3R]XHORV
DQG WR WKH(DVWXQGHU WKH$QFDVWL6LHUUDVDQG
3LSDQDFREDVLQ7KHVHKLJKYDOXHVRI7HDQG'
are consistent with the positive residual anomalies 
observed in Figure 2c and Figure 4a which favors 
the hypothesis with areas of high density and 
KLJKHUÀH[XUDOULJLGLW\
Previous studies suggested the presence 
of dense bodies in the crust, which could be 
LQWHUSUHWHGDVHFORJLWL]HGFUXVW5DPRV
However, those studies put the eclogite at the 
base of the crust, but in this interpretation, dense 
masses would be located within the middle to 
XSSHU FUXVW $QRWKHU DOWHUQDWLYHZDV SURSRVHG
E\ $VWLQL et al  IRFXVLQJ RQ &HQWUDO
$QGHV ULIWLQJ VWDJH LQ WKH HDUO\ &DUERQLIHURXV
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to late Permian. Crustal extension with rotated 
basement blocks, rift sedimentation and thinning 
associated with differentiated rhyolitic and 
basandesític magmatism (are associated with a 
PRUHEDVLFUHVLGXHGHSRVLWHGLQWKHORZHUFUXVW
$VWLQL et al  SRLQW RXW WKDW GXULQJ WKH
early Carboniferous, the Sierras Pampeanas area 
FRQWDLQHGQXPHURXV7\SH$JUDQLWLFERGLHVZLWK
mantle contamination, implying that on a regional 
scale, asthenospheric ascent could be explained 
by rifting, which would have obscured Sanrafaelic 
VKRUWHQLQJ)LJXUH:HEHOLHYHWKDWWKLVPRGHO
of tectonic evolution is compatible with the results 
obtained from gravimetric analysis.
Conclusions
7KHJUDYLW\PRGHOVSUHVHQWHGLQWKLVSDSHUVKRZ
that the crustal structure in the southern Central 
$QGHVLVQRWKRPRJHQHRXV7KHREVHUYHGJUDYLW\
anomalies are interpreted to be produced by 
medium to short wavelength bodies, which are 
interpreted as intrusions placed in the middle to 
upper crust. Isotopic results in the region also 
suggest the presence of mantle source magmas 
that could be remnants of asthenospheric material 
fused with continental lithosphere, generating 
granitic magmas that are presently exposed on 
the surface. Dense material from the mantle 
PDJPDW\SH$ZRXOGKDYHEHHQLQWUXGHGGXULQJ
crustal stretching in the Early Carboniferous. 
$VVRFLDWHG WKLQQLQJ DQG GLIIHUHQWLDWHG UK\ROLWLF
and basandesitic magmatism, leaving the denser 
ERGLHV LQ WKH ORZHU FUXVW 7KH FRQ¿JXUDWLRQ RI
granitic bodies with mantle contamination might 
have been obscured during the Sanrafaelic 
shortening. Some of these bodies are visible on 
WKHVXUIDFHDQGRWKHUVFDQEHLGHQWL¿HGE\WKHLU
high density.
Figure 6. 2D density model.
Figure 5.6FKHPDWLFSUR¿OHRIWKHFUXVW
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